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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Dan Tuhanku berfirman “Berdoalah kepada-Ku niscaya akan Aku 
perkenankan bagimu”. 
(Q.S Al- Mu’min: 60) 
 
No great thing comes suddenly 
(Writter) 
 
Segala sesuatu yang datangnya dari hati, sampainya akan ke hati pula. 
(Bp. Setyawan, S.Pd) 
 




























Seiring sujud syukur ke hadirat Allah SWT, dengan segala kerendahan hati ku 
persembahkan karya sederhana ini untuk: 
1. Allah SWT, Zat yang maha Sempurna dan Zat yang paling mencintaiku. 
2. My Mother, ibu nomor satu di seluruh dunia. 
3. Siti Aminah, diriku sendiri yang telah mengalahkan ego demi sebuah cita. 
4. Calon anak-anak didikku, karena kalian ibu guru melakukan semua ini. 
5. Keluarga besar PGSD FKIP UMS, universitas nomor satu di Indonesia bagiku. 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pembelajaran PKn melalui 
pendekatan Kooperatif dengan metode pembelajaran Role Reversal Questions untuk 
mengetahui peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa selama proses 
pembelajaran PKn. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK (Penelitian 
Tindakan Kelas). Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas Va SD 
Muhammadiyah 10 Tipes, Surakarta yang berjumlah 28 siswa.  
 
Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, Tes, dan 
dokumentasi. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data 
perkembangan siswa siklus I dan siklus II.  
 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar 
kelas Va SD Muhammadiyah 10 Tipes, Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata 
presentase keaktifan sebelum tindakan 33, 33% setelah tindakan siklus I terjadi 
peningkatan menjadi 52, 88% dan siklus II adalah 71, 29%. Siswa yang mencapai 
daya serap ≥70 sebelum tindakan 32, 14% setelah tindakan siklus I mengalami 
peningkatan menjadi 69, 23% dan siklus II adalah 81, 48%.  
 
 
Kata kunci: Kooperatif, Role Reversal Questions, Keaktifan, hasil belajar PKn 
 
 
 
